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UVOD
Nerastovsko svojstvo (Ritz, 1996.) ili neugodan 
miris mesa po nerastu (engl. boar taint) pojava je 
neugodnoga mirisa i okusa mesa spolno zrelih muških 
svinja. U stočarskom uzgoju, kastracija muških svinja 
dugi je niz godina uobičajena zootehnička mjera koja se 
primjenjuje radi izbjegavanja te nepoželjne pojave. Pored 
preventivnoga djelovanja na pojavu nerastovskoga svoj-
stva, kastriranjem su životinje smirenije i manje agre-
sivne te se njihovo ponašanje lakše kontrolira. S druge, 
pak, strane, kastriranjem muških životinja nepovoljno 
se djeluje na neka važna proizvodna svojstva, kao što 
su dnevni prirast, konverzija hrane i mesnatost polovica 
(Fowler i sur., 1981.; bonneau i Squires, 2004.), što se 
da objasniti s nemogućnošću sinteze spolnih hormona 
zbog odstranjivanja spolnih žlijezda. Uz navedene nedo-
statke proizvodnje kastriranih mužjaka, svjetske udruge 
za zaštitu i dobrobit životinja kritiziraju kastriranje živo-
tinja u intenzivnome stočarskome uzgoju u posljednjih 
desetak godina, stoga se u mnogim zemljama kastracija 
mora izvoditi uz primjenu anestetika te na bezbolniji i 
manje stresan način. 
kastracija se kao jednostavna i učinkovita praksa 
i dalje primjenjuje u većini europskih zemalja, ali, s 
obzirom na naputke Europske komisije, ta se praksa 
mijenja. U nekim se zemljama, primjerice Norveškoj, 
kastracija primjenjuje uz korištenje analgetika, jer od 
2002. godine zakoni tako propisuju. U Nizozemskoj 
također, gdje je korištenje analgetika obvezno u eksten-
zivnome sustavu držanja od 2007. godine (Fredriksen i 
sur., 2009.). Dodatni pritisak javlja se sa strane tržišta 
mesa, primjerice supermarketa u Nizozemskoj, koji su 
odlučili ne prodavati meso porijeklom od kastrata. Istu 
su praksu počeli primjenjivati pojedini supermarketi u 
Njemačkoj, belgiji te Francuskoj, gdje je vidljiv značajan 
porast prodaje mesa porijeklom od nerasta. 
Glavni spojevi koji se nakupljaju u masnome 
tkivu, a smatraju se odgovornim za spomenuti neugo-
dan miris i okus mesa nerasta, su androstenon i skatol 
(Robic i sur., 2008.). Androstenon je steroidni hormon 
proizveden u testisima početkom spolne zrelosti, koji 
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kemijska tvar proizvedena od aminokiseline triptofana 
radom bakterija u debelome crijevu i uzrokuje miris 
fekalija. Ta dva kemijska spoja zajednički doprinose 
neugodnome mirisu i okusu koji se oslobađa tijekom 
kuhanja mesa (babol i sur., 1999.).
U posljednjih 10-ak godina, ta je problematika 
zauzela dominantno mjesto u znanstvenoj i stručnoj lite-
raturi s mnogo objavljenih istraživanja o različitim pristu-
pima u izbjegavanju toga svojstva. Obavljena su razna 
istraživanja koja se bave utvrđivanjem odgovornih gena 
i QTL-ova na kemijske komponente i njihovu fiziologiju, 
ranom detekcijom neugodnoga mirisa brzim analitičkim 
metodama te senzornim evaluacijama, imunokastra-
cijom prasadi, hranidbom te istraživanjima praga pri-
hvatljivosti potrošača na razine kemijskih tvari u mesu i 
utjecaja na kvalitetu mesa. 
U Republici hrvatskoj zakonsku regulativu vezanu 
uz problem nerastovskoga svojstva predstavljaju akti 
koji uređuju provođenje kastracije, odnosno Zakon o 
zaštiti životinja (NN135/06, 37/13, 125/13) te Pravilnik 
o minimalnim uvjetima za zaštitu svinja (NN119/10). 
Navedena regulativa dopušta primjenu kastriranja mla-
dih nerastića ukoliko ih provode, u zootehničke svrhe, 
veterinari ili osposobljene osobe, sukladno pravilima. 
Prema Europskoj deklaraciji o kastraciji svinja 
(European Declaration on alternatives to surgical castra-
tion of pigs, 2011.), prvi korak u suzbijanju prakse 
kastracije započeo je 1.1.2012., koji nalaže izvođenje 
kastracije uz primjenu analgetika ili drugih sredstava 
protiv bolova. Drugi korak nalaže da se praksa kastriranja 
mladih nerastića u potpunosti napusti od 1.1.2018. u 
zemljama članicama Europske unije. 
PREDNOSTI I NEDOSTATCI PROIZVODNJE 
NERASTA TOVLJENIKA
Prednosti proizvodnje nerasta
Prednosti vezane uz proizvodnju nerasta (Meat and 
Livestock Commission, 1989.; babol i Squires, 1995.; 
bonneau i Squires, 2004.) uglavnom se odnose na 
poboljšanu konverziju hrane (do 9%) u odnosu na kastra-
te, više priraste (do 14%) i višu mesnatost polovica (do 
20%). Prema tome, takav je način uzgoja svinja, pored 
dobrobiti, opravdan i s ekonomskoga gledišta. Neke 
studije procjenjuju (de Lange i Squires. 1995.) da se 
uzgojem nekastriranih muških svinja očekuje porast pro-
fita od 5 $ po tovljeniku, odnosno porast profitabilnosti 
svinjogojske proizvodnje do čak 30% (Lin i sur., 2006.). 
Takvi rezultati mogu uvelike doprinijeti uspješnosti svjet-
ske proizvodnje svinjskoga mesa, koja je u 2014. godini 
iznosila 117,3 milijuna tona (FAO biannual report on 
global food markets, 2015.), uz i dalje očekivane poraste 
u nadolazećem razdoblju. 
Nadalje, uz proizvodna svojstva nerasti imaju izmi-
jenjena i svojstva kvalitete mesa. Oko 5% niži udjeli 
masnoga tkiva (babol i Squires, 1995.) s više nezasiće-
nih masnih kiselina te značajan porast udjela mišićnoga 
tkiva mogu biti prihvatljiviji potrošačima te promatrani 
kao prednost (EFSA Report, 2004). S druge strane, meso 
s vrlo malim udjelom masnoga tkiva predstavlja problem 
prerađivačima mesa, jer je određeni dio masti u preradi 
neophodan te takvu mast nerasta opisuju kao „previše 
tekuću“ (bonneau i sur., 1979.; Wood i Enser, 1982.). 
Također, zbog manjeg udjela masti, moguća je i osjetno 
tvrđa tekstura mesa te se dodatno pogoršava već pri-
sutan problem manjka masti proizašloga radi intenzivne 
selekcije prema udjelu mesa. 
Nedostatci proizvodnje nerasta
Problemi u takvome tipu proizvodnje nastaju tije-
kom završne faze tova i najviše se tiču agresivnoga 
ponašanja i „tuče“ životinja (bonneau i Squires, 2004.). 
kada nerasti dostignu spolnu zrelost, postaju agresivni, 
što često rezultira pojavom masnica, kožnih ogrebotina, 
a ponekad i TČS (tvrdo, čvrsto i suho; od engl. DFD – 
Dark Firm Dry) te bMV mesom (blijedo, mekano, vod-
njikavo; od engl. PSE – Pale Soft Exudative) (Andersson 
i sur., 2003.). Pojava TČS i bMV mesa nerasta nije 
česta, što potvrđuju mnoga istraživanja (babol i Squires, 
1995.), no sugerira se dodatna pozornost pri grupiranju 
životinja na farmama, bez čestih miješanja s drugim 
skupinama te manipulaciji životinjama prije klanja, kao i 
pri samome klanju. Također, u tovu je preporuka odvojiti 
životinje prema spolu, pogotovo ako je klanje planirano 
pri višim završnim masama (Xue i Dial, 1997.). Drugi 
nedostatak proizvodnje nerasta je smanjeni randman do 
2,5%, koji se objašnjava prisutnim spolnim organima u 
ukupnom udjelu žive mase (Sather i sur., 1992.). 
KEMIJSKE KOMPONENTE I UZROCI POJAVE 
NERASTOVSKOGA SVOJSTVA
Androstenon
Glavni kemijski spoj koji se smatra odgovornim za 
spomenuti neugodan miris i okus mesa nerasta je andro-
stenon ili 5α-androst-16-en-ol. Androstenon je steroidni 
hormon proizveden u muškim spolnim žlijezdama (testi-
sima) od početka spolne zrelosti, koji uzrokuje neugodan 
miris i okus mesa, poput urina. kao i drugi steroidi, 
sintetizira se iz kolesterola preko prognenolona, a zatim 
skladišti u masnome tkivu. Metabolizam androstenona 
dijeli se na prvu fazu hidrogeniranja te drugu fazu sulfo-
konjugacije (Doran i sur., 2004.). Prekomjerno akumuli-
ranje androstenona u masnome tkivu nastaje početkom 
spolne zrelosti, zbog porasta njegove sinteze u testisima 
(Claus i sur., 1994.). S druge strane, visoke razine andro-
stenona mogu se pripisati i njegovoj smanjenoj razgrad-
nji u jetri ili umanjenome metabolizmu testisa. Spolna 
zrelost kod svinja započinje u dobi 5-6 mjeseci, stoga će 
razine androstenona u masnome tkivu svinja u tovu pri 
masama 100–130 kg značajno porasti (brennan, 1986.). 
Prihvatljive koncentracije androstenona u masnome 
tkivu iznose manje od 0,5-1,0 μg/g (Claus i sur., 1994.). 
Razine androstenona i drugih steroida također se mjere 
i u plazmi, no najprije zbog utvrđivanja spolne zrelosti, a 
ne nerastovskoga svojstva, s obzirom na to da spolno 
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zreli nerasti mogu imati niske razine nakupljenog andro-
stenona u masnome tkivu, a istovremeno i normalne 
razine steroida u plazmi (bonneau i sur., 1987.). 
Nadalje, istraživanja su o osjetljivosti ljudi prema 
androstenonu utvrdila značajan genetski utjecaj 
(Wysocki i beauchamp, 1984.), prema kojima 50% ljudi 
nije u stanju osjetiti androstenon (Xue i Dial, 1997.; 
blanch i sur., 2012.). U nekim je studijama utvrđeno 
da 15% ljudi čak preferira takav miris i okus, dok je za 
35% ljudi iznimno neugodan (Xue i Dial, 1997.). Također, 
značajan utjecaj predstavlja spol i porijeklo ispitivanih 
ljudi. žene su, općenito, osjetljivije na androstenon te 
ga svega 24% žena ne može osjetiti, u odnosu na 46% 
muškaraca (Xue i Dial, 1997.). Ti su odnosi uvelike pod 
utjecajem porijekla, općenito u Ujedinjenome kraljevstvu 
ljudi su manje osjetljivi na nerastovsko svojstvo u odno-
su na druge europske zemlje (bonneau i sur., 2000.). U 
SAD-u je utvrđena nešto viša osjetljivost u odnosu na 
Europu, približno jednaka u azijskim zemljama (Gilbert 
and Wysocki, 1987). 
Skatol
Skatol ili 3-metil indol, nastaje radom crijevnih 
bakterija te uzrokuje miris fekalija ili naftalena (Squires 
i bonneau, 2004.). Nastaje kao derivat triptofana, pri-
marno pod utjecajem metabolizma. kod čovjeka i nekih 
domaćih životinja, koza i goveda, djeluje kao pneumotok-
sin, dok, za razliku kod svinja, osjetljivost na skatol nije 
utvrđena (Robic i sur., 2008.). kod svinja je fiziološka 
funkcija skatola nepoznata, a, s obzirom na to da ne 
pokazuju osjetljivost, pretpostavlja se da je metabolizam 
skatola kod svinja specifičan (Yost, 1989.). Metabolizam 
možemo podijeliti u dvije faze, odnosno aktivaciju enzi-
mima iz grupe citkroma P450 te sulfokonjugaciju (Robic 
i sur., 2008.). U prvoj fazi, ključnu ulogu metabolizma 
skatola obavlja jetreni citokrom P450. To je skupina enzi-
ma mono-oksigenaza koji se nalaze u jetri, čija je glavna 
uloga oksidacija organskih spojeva, odnosno razgradnja 
lipida, steroidnih hormona, ksenobiotika te drugih tok-
sičnih spojeva (Nelson i sur., 1996.). ksenobiotici (od 
grč. Xenos = strani) su strane tvari u organizmu, koji se 
u određenim dijelovima stanice nalaze u suvišku ili na 
mjestima gdje ih ne bi trebalo biti u normalnim uvjetima. 
To su, najčešće, spojevi poput etanola, acetona, piridina, 
itd. Dok je androstenon karakterističan za muške svinje, 
skatol se proizvodi i kod ženskih svinja. Razlog zašto se 
nakuplja više u masnome tkivu nerasta u vremenu spol-
ne zrelosti u odnosu na nazimice danas je i dalje nejasan 
(Squires i bonneau, 2004.). Prihvatljive razine koncentra-
cija skatola u masnome tkivu smatraju se <0,25 μg/g 
(Mortensen i sur., 1986.). Za razliku od androstenona, 
gdje postoji neosjetljivost ili tzv. anosmia u određenih 
skupina ljudi, iz opsežnoga međunarodnoga istraživa-
nja (bonneau i sur., 2000.) o osjetljivosti ljudi prema 
nerastovskome svojstvu, utvrđena je visoka osjetljivost 
svih ljudi na skatol, stoga je preporuka da prioritet bude 
snižavanje razine skatola. 
Genomska selekcija kao dugoročno rješenje
Između ta dva kemijska spoja, skatola i androste-
nona, postoji pozitivna genetska korelacija i utvrđen je 
visoki heritabilitet, što predstavlja snažnu osnovu za 
provođenje selekcije. Međutim, klasični ili konvencional-
ni pristup selekcije, koji se temelji na procjeni genetskih 
parametara pomoć pedigrea, ne pokazuje uspješne 
rezultate u slučaju svojstava mjerljivih jedino nakon 
klanja, u kasnijoj fazi života životinje ili ako su vezana za 
samo jedan spol (Meuwissen, 2003.; Ibanez-Escriche i 
Gonzalez-Recio 2011.). Zbog tih razloga, primjeri selekci-
je protiv nerastovskoga svojstva završili su bezuspješno 
još tijekom osamdesetih godina prošloga stoljeća. 
U poljoprivrednoj proizvodnji, selekcija pomoću 
genetskih markera ili MAS (od engl. Marker Assisted 
Selection) (Gvozdanović i sur., 2015.) najčešće koristi 
samo genetske markere sa snažnim utjecajem na svoj-
stvo (Meuwissen, 2003.) od interesa. No, s obzirom 
na to da su svojstva od interesa u stočarskom uzgoju 
najčešće kvantitativnoga karaktera, prema tome i pod 
kontrolom velikoga broja gena sa slabim utjecajem na 
svojstvo, predložen je drugačiji pristup, koji koristi infor-
macije rasprostranjene na cijelome genomu, a zove se 
genomska selekcija (Meuwissen i sur., 2001.; Dekkers, 
2004.). Primjeri uspješnih primjena genomske selekcije 
u uzgojnim programima goveda i ovaca poznati su u 
SAD-u, kanadi, Uk-u, Nizozemskoj, Australiji i Novome 
Zelandu (Van Raden 2009.; Spelman i sur., 2010.; 
Duchemin i sur., 2012.) te u uzgojnim programima svinja 
i peradi (Wang i sur., 2013.; Wellman i sur., 2013.). 
Nerastovsko je svojstvo specifično po svojim ogra-
ničenjima. Mjerljivo je jedino nakon klanja, karakteristič-
no je samo na muškim životinjama, dok androstenon 
prate pozitivne genetske korelacije s reproduktivnim 
svojstvima. Genomska je selekcija, dugoročno proma-
trano, najprihvatljivije rješenje u suzbijanju toga nepo-
željnoga svojstva, iako, zbog navedenih ograničenja, 
predstavlja veliki izazov znanstvenicima i uzgajivačima. 
Uz postojeća saznanja i otkrivanje novih genetskih 
markera i QTL-ova s primjenom u genomskoj selekciji, 
u skoroj se budućnosti mogu očekivati rješenja u praksi 
(Rowe i sur., 2014.; de Campos i sur., 2015.; Lukić i sur., 
2015.). 
DRUGI PRISTUPI U SUZBIJANJU 
NERASTOVSKOGA SVOJSTVA
Klanje životinja prije spolne zrelosti
klanjem životinja prije spolne zrelosti željeni se rezul-
tati mogu ostvariti samo djelomično, zbog malih završnih 
masa tovljenika, što rezultira umanjenom ekonomskom 
dobiti (bonneau i Squires, 2004.). Osim toga, upitno je i 
kolika može biti najmanja moguća masa te starost da bi 
se zadovoljili pragovi prihvatljivosti. Primjeri takve prak-
se mogu se pronaći u Ujedinjenome kraljevstvu i Irskoj 
(Fredriksen i sur., 2009.). Nadalje, kod toga pristupa 
važno je napomenuti da vrijeme početka spolne zrelosti 
značajno varira između pasmina, što su pokazali rezultati 
60
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brojnih istraživanja (Zamaratskaia i sur., 2009.). Aldal i 
sur. (2003.) utvrdili su da na nerastima križanaca Noroc 
(križanci nastali križanjem landrasa, jorkšira i duroka), 
zaklanih pri masi 75 kg ili 110 dana starosti, 20-30% 
nerasta ne bi prošlo granice prihvatljivosti za androste-
non i skatol u masnome tkivu, iz čega se može zaključiti 
da taj pristup nije u potpunosti učinkovito rješenje. 
Imunokastracija 
Imunokastracija jedna je od mogućnosti u kojoj se 
cijepljenjem životinja stimulira sinteza protutijela protiv 
gonadotropnoga otpuštajućega hormona (engl. GnRh), 
što rezultira zakočenom funkcijom testisa i proizvodnjom 
spolnih hormona (Dunshea i sur., 2001.). Ta se metoda 
koristi u Australiji i Novome Zelandu od 1998., a službeno 
je odobrena u švicarskoj od 2008. godine te, nakon toga, 
u cijeloj Europskoj uniji 2009. godine (Gisppert i sur., 
2010.). Na taj se način izbjegava sinteza androstenona 
i miris mesa po nerastu općenito (škrlep i sur., 2012.), 
no taj pristup nije prihvaćen u većini svjetskih zemalja iz 
nekoliko praktičnih razloga: cijepljenje se mora provesti 
dva puta za života nerasta, što je, ujedno, viši financijski 
trošak (1,4 €/životinja); zatim je potreban dodatan nad-
zor na liniji klanja onih životinja kojima cijepljenje nije 
dalo učinka te je ostavljena mogućnost da radnici, zbog 
nastanka problema tijekom cijepljenja, mogu postati 
sterilni. Uz sve navedeno, percepcija potrošača u tome 
slučaju nije prihvatljiva, jer smatraju takvo meso neade-
kvatnim za prehranu ljudi (de Roest i sur., 2009.).
Hranidba i druge mogućnosti
U istraživanjima o utjecaju hranidbe na nerastovsko 
svojstvo, uglavnom se podrazumijeva djelovanje na razi-
ne skatola, koji se sintetizira iz aminokiseline triptofana 
djelovanjem bakterija u crijevima. Utvrđeni su značajni 
utjecaji režima hranidbe, tj. da su svinje hranjene ad 
libitum češće pokazivale više razine skatola od svinja 
hranjenih restriktivnim režimom (Xue i Dial, 1997.). Osim 
toga, dodaci u hranidbenoj smjesi, poput sirovoga škro-
ba krumpira te korijena cikorije tijekom zadnjega tjedna 
tova, pokazali su značajno smanjenje razina skatola u 
masnome tkivu (Rideout i sur., 2004.; hansen i sur., 
2006.). Uspješne rezultate dodatkom korijena cikorije 
od 5% u hranidbenu smjesu utvrdili su Zammerini i 
sur. (2012.) sa značajno smanjenim razinama skatola. 
Nadalje, s dodatkom od 9% utvrdili su smanjenje razina 
skatola na razine ekvivalentne kastratima, što predstav-
lja veliki potencijal u izbjegavanju toga svojstva. S druge 
su strane, pak, poseban naglasak dali na dodatni trošak 
od 3£ po svinji, što otežava moguću primjenu toga pri-
stupa u praksi. 
brze metode detekcije na bazi kolorimetrije 
(Mortensen i Sørensen, 1984.) koriste se na linijama 
klanja, primjerice u Danskoj. Međutim, nedostatak je 
te metode što mjeri samo skatol. Od ostalih brzih 
metoda spominje se i metoda plinske detekcije pomoću 
„elektronskoga nosa“ (od engl. Electronic nose), test 
„grijanjem“ (od engl. hot wire) te test „kuhanjem“ (od 
engl. Cooking test), koje, iz određenih nedostataka ili 
postojeće neusklađenosti, nisu primjenjivane u praksi.
Od drugih praktičnih metoda koje se mogu izdvojiti 
je slučaj kada je meso namijenjeno za daljnju preradu u 
mesne proizvode. Takav je pristup pokazao zadovoljava-
juće rezultate, jer tijekom termičkoga zagrijavanja mesa 
androstenon i skatol, kao hlapivi spojevi, hlape i gube 
intenzitet (Pearson i sur., 1971.; bonneau i sur., 1992.). 
Nadalje, postoji mogućnost maskiranja neugodnoga 
mirisa i okusa gotovih proizvoda s dodatkom začina ili 
dimljenjem, no za te su utjecaje istraživanja pokazala 
uspješne (Aaslyng i sur., 2015.; Martinez i sur., 2016.) 
te neuspješne (Tørngren i sur., 2011.) primjere u praksi. 
Stoga se, ovisno o tipu proizvoda i načinu proizvodnje, 
sugerira provesti dodatna istraživanja. Također, zbog 
drugačijega kemijskoga sastava mesa i masti nerasta, 
mogući su negativni utjecaji na teksturu i oksidaciju 
finalnih proizvoda (Coral i sur., 2016.). Uz adekvatnu 
ranu detekciju androstenona i skatola u klaonicama, te 
su mogućnosti moguće i provedive prakse u mesnoj 
industriji i mini preradama mesa. 
U literaturi se još spominje i „seksiranje“ sperme, 
kao potencijalno rješenje. Tim bi se postupkom moglo 
odabirati samo ženske spermije te ih koristiti u umjetnoj 
oplodnji. Rezultat bi bila proizvodnja samo ženskih životi-
nja u tovu, no, zbog visoke cijene i tehničkih nedostataka 
laboratorijske metodologije, ta metoda nije izgledna u 
skoroj budućnosti (Roca i sur., 2011.). 
ZAKLJUČAK
U ovom su radu izloženi fiziološki i zootehnički 
aspekti neugodnoga mirisa mesa po nerastu, koji potvr-
đuju složenost toga svojstva te upućuju na moguće 
kompromise budućih preventivnih pristupa. Proizvodnja 
nekastriranih nerasta, očigledno, ima svoje prednosti, ali 
i nedostatke. Neke se od tih nedostataka može uspješno 
obići imunokastracijom ili klanjem životinja prije spolne 
zrelosti. Metode rane detekcije, u kombinaciji s prera-
dom „smrdljivoga“ mesa u proizvode od mesa, čine se 
kao moguće rješenje u nekim proizvodnim sustavima. 
Nadalje, ako bi se pronašao način povoljne ili održive 
proizvodnje cikorije, hranidba bi uz taj dodatak mogla 
biti rješenje u ekstenzivnim sustavima. Dugoročno pro-
matrano, genomska selekcija nudi najizglednije rješenje, 
s obzirom na to da samo manji dio muških životinja ima 
„smrdljivo“ meso. Međutim, zbog pozitivnih genetskih 
korelacija s reproduktivnim svojstvima, selekcija je ote-
žana te zahtijeva otkrivanje genetskih markera i QTL-ova 
bez negativnih utjecaja na spomenuta svojstva i njihovu 
primjenu u genomskoj selekciji. Uz postojeća te novo-
otkrivena saznanja o takvim markerima, u nadolazećem 
se razdoblju s genomskom selekcijom mogu očekivati 
pozitivna rješenja u praksi.
U Republici hrvatskoj, gdje je stanje u svinjogojstvu 
loše, s negativnim trendovima i padom ukupnoga broja 
krmača, vrlo su ograničene mogućnosti za primjenu 
sustavnoga i dugoročnoga rješenja. broj krmača pod 
kontrolom proizvodnosti iznosio je 24674 (hPA izvje-
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šće, 2015.). Na velikim gospodarstvima u hrvatskoj 
dominiraju rasplodne krmače porijeklom od svjetskih 
hibridnih kompanija (PIC i Topigs), koje čine preko 80% 
svih krmača pod kontrolom proizvodnosti. Stoga se u tim 
sustavima očekuje primjena genomske selekcije u okvi-
ru vlastitih uzgojnih programa. Imunokastracija ostaje 
kao praktično rješenje, dok se vremenom ne postignu 
zadovoljavajući rezultati selekcijom na globalnoj razini. 
Na malim gospodarstvima u Republici hrvatskoj genom-
sku selekciju nije moguće primijeniti s postojećom 
infrastrukturom i stanjem u populaciji. Vrijedno je, stoga, 
razmotriti primjenu metoda ranog utvrđivanja polovica 
s neugodnim mirisom na liniji klanja te maskiranjem 
istih začinima ili dimljenjem u daljnjoj preradi. Također, 
primjenom imunokastracije, različitih režima hranidbe ili 
dodacima u smjese, mogu se postići, donekle, zadovo-
ljavajući rezultati. 
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BOAR TAINT – POSSIBILITIES AND SOLUTIONS IN PIG PRODUCTION
 
SUMMARY
Over many years castration of male pigs has been a common zootechnical practice performed in order to avoid 
boar taint or offensive odour of pork found in sexually mature boars. As castration of animals in intensive livestock 
production has been receiving criticism from international organizations for animal protection and welfare in the 
last decade, male pigs should be castrated with anesthesia in order to perform the procedure in a less painful 
and stressful way. Along with boar taint, boar production is accompanied by some other important advantages 
and disadvantages. Hence, there is a need for a detailed research of this kind of production. The main substances 
accumulated in the fat of male pigs that cause boar taint are androstenone and skatole. In this scientific review, 
physiological and zootechnical factors responsible for the development of boar taint and the possibilities of its 
prevention in the Republic of Croatia will be presented.
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